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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Following the ever growing debate between technicians and agricultures in 
Navarre, it has become necessary to further study the test weigh as a quality index in 
this field. A database with tests from oat, barley and wheat was created with 
information provided by INTIA. An evaluation of the test weight and its relation with 
other quality indexes such as Thousand Kernel Weight, Protein, Yield on field and 
flour yield was studied. Different statistical studies were carried out in this research. 
Consequently, the ability of the test weight as oat, barley and wheat quality parameter 
was discussed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Following the ever growing debate between technicians and agricultures in Navarre, it has 
become necessary to further study the test weigh as a quality index in this field. A database 
with tests from oat, barley and wheat was created with information provided by INTIA. An 
evaluation of the test weight and its relation with other quality indexes such as Thousand 
Kernel Weight, Protein, Yield on field and flour yield was studied. Different statistical studies 
were carried out in this research. Consequently, the ability of the test weight as oat, barley and 
wheat quality parameter was discussed 
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